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Yhteensä 28 mrd mk
Terveydenhuolto
Helsinki huhtikuu 1997 Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.Uppgifterna färlänas med uppgivande av Statistikcentralen som kalla.
Kuntayhtymien 
talousarviot 1997
Kuntayhtymien talousarviotilasto 1997 julkaistaan 
tietosisällöltään ja laadintaperusteiltaan uudistettu­
na. Tilaston tietosisältö perustuu Suomen Kuntalii­
ton uuteen talousarviosuositukseen1-'. Koska Ah­
venanmaan kuntayhtymät laativat talousarvionsa 
vanhan suosituksen mukaisesti, esitetään Ahvenan­
maata koskevat tiedot omana taulukkonaan. Tilasto 
on laadittu kuntayhtymien Tilastokeskukselle il­
moittamien tietojen perusteella. Ahvenanmaan 
kuntayhtymien tiedot on saatu Ahvenanmaan maa­
kuntahallitukselta.
Tiedot kuntayhtymien talousarvioista 1997 jul­
kaistaan kuntayhtymätyypeittäin. Talousarvio- ja 
kirjanpitouudistuksen vuoksi vuoden 1997 talous- 
arviotiedot ovat vain osittain vertailukelpoisia ai­
kaisempien vuosien tietojen kanssa.
Kuntayhtymiin on luettu varsinaisten kuntayh­
tymien lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyöval­
tuuskunta. Tilastossa on mukana 255 tilastoyksik­
köä, joista lOT.n pääasiallisena tehtävänä on ter­
veydenhuolto, 38:n sosiaalitoimi, 78:n sivistystoimi, 
28:n yhdyskuntapalvelut sekä 10:n liiketoiminta.
Talousarvioiden mukaan kuntayhtymien toi­
mintatulot ovat vuonna 1997 yhteensä 29,1 miljar­
dia markkaa ja toimintamenot 27,9 miljardia mark­
kaa. Terveydenhuollon kuntayhtymien osuus toi­
mintamenoista on 20,2 miljardia markkaa eli 
72,4 %. Sivistystoimen osuus on 18,6 %, sosiaalitoi­
men 5,4 %, yhdyskuntapalvelujen 3,1 % ja liiketoi­
minnan 0,5 %.
Investointeihin on varattu 1 726 miljoonaa 
markkaa, mikä on 429 miljoonaa markkaa eli 25 % 
enemmän kuin vuotta aiemmin.
Uusia lainoja talousarvioihin sisältyy 350 mil­
joonaa markkaa ja vanhojen lainojen lyhennyksiä 
386 miljoonaa markkaa. Kuntayhtymien pitkäaikai­
sen velan arvioidaan siten supistuvan 36 miljoonal­
la markalla. Edellisen vuoden talousarvioissa velka­
määrän odotettiin supistuvan noin 600 miljoonalla 
markalla.
1)Suomen Kuntaliitto: Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja 
-suunnitelma. Helsinki 1996.
Samkommunernas 
budgeter 1997
Samkommunernas budgeter 1997 har reviderats 
tili uppgiftsinnehäll och statistikföringsgrunder. 
Uppgiftsinnehället bygger pä Finlands Kommun- 
förbunds nya budgetrekommendation1 . Eftersom 
kommunema pä Aland gör upp sin budget enligt 
den gamla rekommendationen presenteras upp- 
giftema om Aland som en separat tabell. Statistiken 
har gjorts upp pä basis av de uppgifter som 
Statistikcentralen fätt av samkommunema. Upp- 
gifterna om de äländska samkommunema har 
sammanställts av Alands landskapsstyrelse.
Uppgifterna om samkommunernas budgeter 
1997 publiceras efter typ av samkommun. Pä grund 
av budget- och bokföringsrevisionen är budgetupp- 
giftema för är 1997 bara delvis jämförbara med 
uppgifter ff än tidigare är.
Utöver de egentliga samkommunema har som 
samkommun ocksä räknats huvudstadsregionens 
samarbetsdelegation. Statistiken omfattar 255 
statistikenheter, av vilka 101 har hälsovärd som sin 
huvudsakliga uppgift, 38 socialvärd, 78 bildnings- 
väsende, 28 samhällstjänster och 10 har affärsverk- 
samhet som huvudsaklig uppgift.
Enligt budgetema är samkommunernas verk- 
samhetsinkomster är 1997 sammanlagt 29,1 
miljarder mark och verksamhetsutgifterna 27,9 
miljarder mark. Andelen verksamhetsutgifter för 
samkommun er inom hälsovärden är 20,2 miljarder 
mark, dvs. 72,4 procent. Bildningsväsendets andel 
är 18,6 procent, socialvärdens 5,4 procent, sam- 
hällstjänsternas 3,1 procent och affärsverksam- 
hetens 0,5 procent.
Det har reserverats 1 726 miljoner mark för 
investeringar, vilket är 429 miljoner mark, dvs. 25 
procent, mera än äret förut.
Budgetema omfattar 350 miljoner mark nya län 
och 386 miljoner mark i amorteringar pä gamla län. 
Samkommunernas längfristiga skuld uppskattas 
därmed minska med 36 miljoner mark. I föregäende 
ärs budgeter väntades skuldbördan minska med 
ungefär 600 miljoner mark.
1) Finlands Kommunförbund: Kommunens och samkommunens 
budget och ekonomiplan. Helsingfors 1996.
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Tilastossa esitetyt tunnusluvut on laskettu seuraa- 
valla tavalla:
Nyckeltalen i Statistiken har räknats pä följande 
sätt:
Vuosikate % = 100x  Vuosikate/Toimintatulot
Pääomamenojen tulorahoitus % =
100 x  Vuosikate/fKäyttöomaisuusinvestoinnit+ 
Lainananto + Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset)
Investointien tulorahoitus % = 100x  Vuosikate/ 
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkomenot)/ 
(Korkomenot + Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset)
Ärsbidrag % = 100x  Ärsbidrag/Verksamhetsinkomster
Intern finansiering av kapitalutgifter % =
100 x  Ärsbidrag/dnvesteringar i  anläggningstillgängar + 
Utläning + Amortering pä längfristiga Iän)
Intern finansiering av investeringar % = 100 xÄrsbidrag/ 
Investeringar i  anläggningstillgängar
Länekostnadsbidrag = (Ärsbidrag + Ränteutgifter)/ 
(Ränteutgifter+ Amortering pä längfristiga Iän)
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1. Tietoja kuntayhtymien talousarvioista 1997 kuntayhtymätyypeittäin
Uppgifter av samkommunernas budgeter 1997 efter samkommunstyp
Manner-
Suomen
kunta­
yhtymät
Fasta
Finlands
samkom-
muner
Terveydenhuolto
Hälsovärd
Yhteensä Kansanter- 
Samman- veystyön 
lagt ky:t
Sknförfolk-
hälsoarbete
Sairaala-
ky:t
Sjukhus-
samkom-
muner
Sosiaalitoimi
Socialväsendet
Yhteensä
Samman-
lagt
Tuloslaskelma
+ Toimintatulot 29 056458 21 025 611 4 300 910 16 724 701 1 499 945
- Toimintamenot 27 840 758 20180 973 4197 688 15 983 285 1 486 346
= Käyttökate 1 215 700 844 638 103222 741 416 13 599
+ Korkotulot 42 019 23 828 1 933 21 895 1 498
+ Muut rahoitustulot 21 096 6 935 1 018 5917 846
- Korkomenot 176 582 114 724 20105 94 619 3 084
• Muut rahoitusmenot 134 458 118 590 8 634 109 956 4 788
= Vuosikate 967 775 642 087 77 434 564653 8 071
Suunnitelman mukaiset poistot 981 788 748 616 82 357 666259 21 278
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 723 460 1 079 955 132 865 947 090 56177
Rahoitusosuudet investointeihin 345 775 165 322 47 717 117605 19 887
Käyttöomaisuuden myyntituotot 19 264 8 203 4 873 3 330 10106
Pitkäaikaiset lainat
Antolainojen lyhennykset 8 229 1 474 577 897 100
Lainananto 2 381 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 385 060 257484 35352 222 132 3 989
Lainanotto 350 012 198 599 27015 171 584 13 870
Muita tietoja
Vuosikate % 3,3 3,1 1,8 3,4 0,5
Pääomamenojen tulorahoitus % 45,8 48,0 46,0 48,3 13,4
Investointien tulorahoitus % 56,2 59,5 58,3 59,6 14,4
Lainanhoitokate 2,0 2,0 1,8 2,1 1,6
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Kasvatus- Erityis­ Lasten­ Vanhain­ Päihde­
ja pertien. huollon kodit kodit huollon
Rädgivn.- ky:t Barnhem Älder- ky:t '
byräer för Sknför domshem Skn för
uppf.- och special- missbrukar-
familjefr. omsorg värd
Resultaträkning
19 902 1 361 627 13215 83 709 21492 + Verksamhetsinkomster
19 773 1 351 386 12 914 81 406 20 867 - Verksamhetsutgifter
129 10 241 301 2 303 625 = Driftsbidrag
34 1 244 8 17 195 + Ränteinkomster
5 221 293 322 5 + Övriga finansiella inkomster
2 2 221 135 715 11 - Ränteutgifter
5 4195 467 48 73 - Övriga finansiella utgifter
161 5 290 0 1 879 741 =Ä rsbidrag
0 18451 251 1 855 721 Planenliga avskrivningar
Investeringar
0 53 632 0 1 734 811 Investeringar i anläggningstillgängar
0 18309 0 1 418 160 Finansieringsandelar för investeringar
0 10106 0 0 0 Försäljningsintäkter av anläggningstillgängar
Längfristiga Iän
0 100 0 0 0 Amortering av utgivna Iän
0 0 0 0 0 Utläning
0 3 800 0 189 0 Amortering av längfristiga Iän
0 13 870 0 0 0 Uppläning
Andra uppgifter
0,8 0,4 0 2,2 3,4 Ärsbidrag %
0 9,2 O 97,7 91,4 Kapitalutgiftemas inkomsfinansiering %
0 9,9 0 108,4 91,4 Investeringarnas inkomstfinansiering %
81,5 1,2 1,0 2,9 68,4 Länekostnadsbidrag
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1. Tietoja kuntayhtymien talousarvioista 1997 kuntayhtymätyypeittäin
Uppgifter av samkommunernas budgeter 1997 efter samkommunstyp
Sivistystoimi Yhdyskuntapalvelut
Bildningsväsendet Samhällstjänster
Yhteensä
Samman-
lagt
Ammatill. 
koulutuk­
sen ky:t 
Skn för 
yrkesut- 
bildning
Muut
Övriga
Yhteensä
Samman-
lagt
Yhdyskun­
tasuunnit­
telun ky:t 
Skn för 
samhälls- 
planering
Tuloslaskelma
+ Toimintatulot 5446 333 5410619 35 714 902 667 188 401
-Toimintamenot 5 154 552 5120084 34468 880453 185 038
= Käyttökate 291 781 290535 1246 22 214 3363
+ Korkotulot 12 871 12 816 55 2 669 864
+ Muut rahoitustulot 12 788 12 788 0 184 83
- Korkomenot 45 762 45192 570 4 915 379
- Muut rahoitusmenot 10 604 10 604 0 49 39
= Vuosikate 261 074 260343 731 20103 3892
Suunnitelman mukaiset poistot 169 796 167 612 2184 16256 1 181
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit 462 258 444 869 17 389 84 881 590
Rahoitusosuudet investointeihin 150 826 134176 16 650 9 740 0
Käyttöomaisuuden myyntituotot 45 45 0 810 10
Pitkäaikaiset lainat
Antolainojen lyhennykset 6 540 6 540 0 0 0
Lainananto 2 381 2381 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 84 867 83674 1 193 12130 630
Lainanotto 96223 96 068 155 30 000 0
Muita tietoja
Vuosikate % 4,8 4,8 2,0 2,2 2,1
Pääomamenojen tulorahoitus % 47,5 49,0 3,9 20,7 319,0
investointien tulorahoitus % 56,5 58,5 4,2 23,7 659,7
Lainanhoitokate 2,3 2,4 0,7 1,5 4,2
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Liiketoiminta
Affärsverksamhet
Muut
Övriga
Yhteensä Sähkö- Vesi-
Samman- laitokset laitokset
lagt Elverk Vatten-
verk
Muut
Övriga
Resultaträkning
714266 181 902 116174 58 485 7243 + Verksamhetsinkomster
695 415 138434 104 915 26 588 6 931 - Verksamhetsutgifter
18 851 43 468 11 259 31 897 312 = Driftsbidrag
1 805 1 153 744 381 28 + Ränteinkomster
101 343 250 93 0 + Övriga finansiella inkomster
4 536 8 097 106 7 961 30 - Ränteutgifter
10 427 115 311 1 - Övriga finansiella utgifter
16211 36440 12 032 24099 309 =Arsbidrag
15 075 25 842 7204 18 429 209 Planenliga avskrivningar
Investeringar
84291 40189 15150 24 830 209 Investeringar i anläggningstillgängar
9 740 0 0 0 0 Finansieringsandelar för investeringar
800 100 100 0 0 Försäljningsintäkter av anläggningstillgängar
Längfristiga Iän
0 115 115 0 0 Amortering av utgivna Iän
0 0 0 0 0 Utläning
11 500 26590 615 25 875 100 Amortering av längfristiga Iän
30 000 11 320 0 11 320 0 Uppläning
Andra uppgifter
2,3 20,0 10,4 41,2 4,3 Ärsbidrag %
16,9 54,6 76,3 47,5 100,0 Kapitalutgiftemas inkomsfinansiering %
19,2 90,7 79,4 97,1 147,8 Investeringamas inkomstfinansiering %
1,3 1,3 16,8 0,9 2,6 Länekostnadsbidrag
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2. Tietoja Ahvenanmaan kuntayhtymien talousarvioista 1997
Uppgifter av Älands samkommunemas budgeter 1997
Ahvenan­
maan
kunta­
yhtymät
Älands
samkom-
muner
Älands
omsorgs-
förbund
De Gamlas 
Hem
Södra
Älands
högstadie-
distrikt
Norra
Älands
högstadie-
distrikt
Käyttötalous - Driftshushälining
Käyttömenot - Driftsutgifter 53 256 15 472 11 643 15515 10 626
Käyttötulot - Driftsinkomster 53 812 15 472 11 652 16 034 10 654
investoinnit - Investeringar
Investointimenot - Investeringsutgrfter 3 045 294 726 550 1 475
Investointitulot • Investeringsinkomster 1 528 1 528 0 0 0
Rahoitus - Finansiering
+ Käyttötalouden valtionosuudet - Statsandelar för driftshushälining 0 0 0 0 0
- Käyttötalous, netto • Driftshushälining, netto -556 0 -9 -519 -28
= Toimintakate - Verksamhetsbidrag 556 0 9 519 28
- Korkomenot - Ränteutgifter 672 3 9 632 28
+ Korkotulot ■ Ränteinkomster 115 2 0 113 0
- Muut rahoitusmenot - Övriga finansieringsutgifter 1 1 0 0 0
+ Muut rahoitustulot - Övriga finansieringsinkomster 39 39 0 0 0
= Vuosikate - Ärsbidrag 37 37 0 0 0
% nettoinvestoinneista - i % av nettoinvesteringar 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0
+ Ylijäämän tuloutus • Inkomstföring av överskott 0 0 0 0 0
- Alijäämän kattaminen - Täckning av underskott 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista - Överföring frän fonder 0 0 0 0 0
- Siirrot rahastoihin - Överföring tili fonder 0 0 0 0 0
= Omarahoitus - Egen finansiering 37 37 0 0 0
- Investoinnit, netto - Investeringar, netto 1 517 -1 234 726 550 1475
- Lainananto - Utläning 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset - Amortering av utgivna Iän 0 0 0 0 0
+ Talousarviolainojen otto - Upptagande av budgetlän 0 0 0 0 0
- Talousarviolainojen lyhennykset - Amortering av budgetlän 581 37 0 485 59
+ Investointien maksuosuudet - Betaln.andelar för investeringar 2 061 -1 234 726 1 035 1 534
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt 57555 15 807 12 378 17182 12188
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